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Vapaaehtoispalokunta "2, ("3",.)$+&%#&$+5%"3&)2,3+2&&+,&".5*#3&)2, %)'20%,8+.++.+$"D
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%5)%"%)325533+D+$+2, )65%05&%)'%/8552, 3"#$#%)%%#(+, ')235$15%/=, W), %"5*58+%, )65, ("#33"D
"&+&%"5&&+, 85)&%522/2, %)'%/85&&/E, V++2.#"$#&%#&3"63)+3"#$#$$+, (+, -#"$#&%#&8"5*5)2,
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Pioneerikoulutuksessa, 8+6#&*5)')%, 3"#$#%)%++2,**=,.5"2))6)53&5E, 6+58++(53&5, (+, &#"()D










3"(")2, %+5&%)$#3)$."5&##9)2,0$$/.5%/*5&)3&5,'#"$%", %/09)2%//, (+,.5%//,3#22"&&+,*+%)65D




'52, 3##$#8+%, *##2, *#+&&+, *#"25%#&, (+, 8)&5'#"$%"=, W#"$%"("#3"5&&+, +()%++2, 6+&3+5%+,
3#"6*+D+#%"(+, .)6/8+#2#52))2E, *1235(15%/E, )65%00..5&5/, 3"2%%)(+, (+, 3#22"&&+.5%"+("D
2)#8"(+=,M;.+&,8+6#&*5)&.+$8)$#3&))2,8+$*5&%#8+$$),>?<@E,__=O,,
Kuljettajakoulutuksessa, .#"$#&%#&8"5*+%, +2%++, +("3"6%%5".)%#&%+, $#"33552, U<DE, .8U<DE,
UDE,UND,(+,H=,,;&+,3"#$#%%+(5&%+,&++,8++6+$$5&%)2,+52)59)2,3#$()%%+*5&)2,GHSD3"#$#%#&%+,
&)3/, "&+2, .#"$#&%#&8"5*+%, 3"#$#%%++, $52(+D+#%"2, 3#$()%%+(53&5=, F5&/3&5, .#"$#&%#&8"5*+%,
3"#$#%%+8+%,8+6#&*5)'5/,**=,*++&%"+("2)#8"()2E,'/$0%0&+("2)#8"()2E,%6+3%"65)2E,*""%D
%"653)$33"()2E, *1235(159)2, (+, *++&%"*""%%"65.0165)2, 3/0%%112=, MQ+6#&*5)&.+$8)D
$#&".+&,>?<@E,_@=O,
Sotilasveneenkuljetuksessa  3"#$#%)%++2, +$#3&)2, .//$$5315%/E, 3"2).//$$5315%/, &)3/, *)D
3++2533"(+=, V5)'5&%1/, '019022)%//2, +$#&$#"3+2, *#3++2, 2+85I++%%"652E, 6#"65*5)')2E,
3"2)*5)')2,%)'%/85&&/=,!+5335,&"%5$+&8)2)3"#$#%#3&)2,3/02))%,3"#$#%)%++2,3"2))2'"5D
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'"#&%"5*522+2, (/6()&%/*5&)&%/, &)3/, $+5&&+, 3##$#85&%+,*#5&%+, %)'%/85&%/=, -)$+&%#&%"5*)2,
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%++2, , (+, *#"9"&%+8+%, ."533)#&"$"5&&+, (+, 8/)&%12&#"()$#&&+, %+685%%+8+2, 6)&)6852=, :".5D
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RP 10 Vaasa 
(Pelkästään vaki-
nainen) 
S-,A?,R)22/&, S-,@?,F+5'5+, S-,g?,V+$+l, S-,a?,7/6.)&,
S-, d?, Q++&+2,
Q-!,
S-,A<,N&&), S-,@<,Q/'/3061, S-,g<,-)%+$+l, S-,a<,;8)6*+63,
S-,d<,Q)%"3+2I+&, S-,A>,-#6*", S-,@>,X&"3061, S-,g>,:"$K, S-,a>,-16%"*,
S-,_?,!8)8$+l, S-,Ad,703+6$)T0, , S-,gd,W)$&52IT0, S-,ad,!+&31,
S-,_<,:*)9&T0, S-,A_,`)..", , S-,g_,!"6&2/&, S-,a_,!65&%52)&%+9,
S-,_>,X&3*", S-,A@,V#2&+$+, , S-,g@,R)6I1, S-,a@,4(1L3,
S-,_d,S).$"%, S-,AA,Q16m, , , S-,aA,F+..K(/69,
S-,__,R(163"T0, S-,Ag,V+l*", , , S-,ag,:59)T0,
S-,_@,:3+%5$+, S-,Aa,:/635*", , , ,













+(+2, '01902%/*52)2=, :#3#.#"$%)2, 8/$5$$/, "2, )6"(+=, 7+5&)%, 3"6"&%+8+%, +#%%+*5&'+$#+E,
'+$#+,"..5+,##%%+,&)3/,'+$#,%#%#&%#+,##&552,5'*5&552E,(+,*5)'5$$),"2,%/63)//,8)$8"$$5&##D
9)2%#22)=,,-)&&5,(+,;6+8+&++65,M>?<?O,2/3)8/%E,)%%/,8+.++)'%"5&%"5*522+&&+,.0&0*5&))2,
"2,3"$*),&00%/h, , %"5*522+2,*5)$)3300&E, &"&5++$5&)%, &59"3&)%, &)3/,*012%)52)2,.+$+#%)=,
Q+.++)'%"5&%01'12, "&+$$5&%#8+%, 2/3)8/%, 8+.++)'%"5&%"5*522+2, 8+'8##3&52+, , 5'*5&%)2,
+59"2,'+$#2,+#%%++E,'08/2,0'%)5&')2I)2,(+,0'%)5&)2,8+&%##2,3"3)*5&)2=,,
n612$#29,M>?<>O,"2,%#%35*#3&)&&++2,%"9)22#%E,)%%/,8+.++)'%"5&%01,8"5,%"5*5+,8"5*+#%D






("&&+,3"6"&%#8+%,3"3)*#3&)%, (+, 52%)I6++%5"=,!"$*+&,8+5'),"2,*"%58++%5"E, ("3+,3"66)$"5,
&#"6++2E,3#523+,3+#+2,8+.++)'%"5&)&&+, %"5*522+&&+,"$$++2,*#3+2+=, MV+23352)2,>?<dE,
>>O=,,
V+2335&)2, (+,V+$5&)2, M>?<dE,>d, D,>_O,30&)$0%#%35*#3&)2,*#3++2,8+.++)'%"5&))2, %"5D
*52%++2,"&+$$5&%#85&%+,.556%00,&)#6++8+2$+52)2,3#8+h,,
jV"2)%, 3)6%"8+%, "&+$$5&%#8+2&+,*01&,*##'#2, 8+.++)'%"5&%"5*52%++2, .+D
$"3#22+2,$5&/3&5=j,,
,DD"$5, 35522"&%#2#%, .+$"D(+, .)$+&%#&+$+&%+E, '+$#&5, "..5+, ##&5+, +&5"5%+, (+e%+5,
'+$#&5,"..5+,0$)5&'0190$$5&5/,%+5%"(+=o,
DD(",.+$"3#22+&&+, %"5*58+%, &#3#$+5&)%, &)3/,0$)5&)**52,+68"%,3#%)2,+#%%+D
*5&)2'+$#,(+,'+$#,%)'9/,'0190$$5&5/,+&5"5%+DD,,
<A,
DD&"&5++$5&)%, &00%M&"&5++$5&)%, &#'%))%E, *#3++2, .00%/*52)2O, "$58+%, "$$))%,
8+&%++(5&%+,0$5,8559)22)3&)$$/,.+$"3#2%+%"5*52%++2,$55%%0*5&)2,&002/=o,
-+$"3+2,*#3++2,*)635%%/852, .+$"3#2%+$+5&5+,*//65%%/8/, 0'%)52)2, %)35(/, "2, .+$"3#2%+D
$+5&%)2,&"&5++$52)2,.//"*+E,'+$#33##&,"$$+,*#3+2+,3+2&+$+5&%"5*522+&&+=,-+$"3#2%+$+5&D





V+23352)2, (+,V+$52)2, 3)6%"", %#%35*#3&)&&++2, M>?<dE, @d, p, gaOE, )%%/, 0$)5&'0190$$5&)%,






$55%%0*5&)&&/, "$5, halu oppia lisää palo- ja pelastusalasta, yhteisöstä ja/tai harjoittaa 
yleishyödyllisiä taitoja, 3#%)2, )2&5+.#+=, 4"5&)3&5, %/63)5*./2/, "$5, sukulaisten vaikutus=,
V"2)%, "8+%, $55%%02))%,*#3++2E, 3"&3+, 5&"8)$5E, 3+8)65E, +85"*5)&E, 5&/, "$58+%,*#3+2+, %"5D




&5++$5&5+, &#'%)5%++2=, Q559)&, *"%58++%5"%)35(/, "$5E, )%%/, 8+.++)'%"5&%"5*52%++2, .009)%%552,
*#3++2,)&5*)6353&5,kaverin houkuttelemana=,!##9)&,*"%58++%5"%)35(/,"2,halu harras-
taa,("%+352=,MV+$52)2,(+,V+23352)2,>?<dE,A?,D,A<O=,
7+5&%)2, (+,*5)&%)2,8/$5&5/, )65$+5&5+,.+52"%#3&5+,"2,*"%58++%5"%)35(15&&/=,7+5&%)2, &##652,





2)2,M>?<dE,a_O, %#%358+%,.+$"3#2%+$+5&%)2, %00%08/5&00%%/,.+$"3#2%++2E,.+$"3#22+&%+, $/'D
%1+53)5%+E,."5&&+"$"(+,.+$"3#22+2,'+6("5%#3&5&%+,(+,8+.++)'%"5&%012,(+,*##2,)$/*/2,8/D
$5&%/, 65&%5655%++=,-+$"3#2%+$+5&%)2,+&)2%))%,"8+%,."&5%5585&)%E, (+,'),"8+%, %00%08/5&5/,3"3"D
2+5&##9)&&++2,.+$"3#2%+%"5*52%++2,,(+%3+)2,&5%/=,4)'90&&/,%#%35*#3&)&&+,"2,'#"*5"5%#E,
)%%/, 2)E, ("%3+, 3"3)8+%, 2)I+%5585&##%%+, 30&0%%05'52, +&5"5'52E, )58/%, "$$))%, 8+&%++*+&&+=,
-"5&&+"$5("59)2,2/3)*03&)%, )58/%, &55&, %#$$))%, )&5$$)=,V+$52)2, (+,V+23352)2, %"%)++,VLD
F)$$+2,M>??_O,%)3)*/2,%#%35*#3&)2,*#3++2E,)%%/,#6+2,(+,8+.++)'%"5&%0128/$52)2,65&%5655D








30//2=, jV01&, &".5*#&.+$"3#2%5)2, %"5*52%+,*#"%"#%##, 0'95&%0&&".5*#3&)2, .)6#&%))$D
$+=j,MV+23352)2,>?<dE,<?A,p,<?g=O,
:".5*#&.+$"3#22+%, $#"35%)$$++2, '/$0%0&%)'%/85)2, *//6/2, *#3++2, 2)$(//, $#"33++2=,
Valmiuspalokunta,"2,+$#))2&+,+52"+,.+$"3#2%+,%+5,"&+$$5&%##,+$#))2&+,3+533552,'/$0%0&D
%)'%/8552=,Täydennyspalokunta,+#%%++,%+685%%+)&&+,8+$*5#&.+$"3#2%++,+$#))$$++2,(+,'/$0D
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$5"8+$8"2%+E, %#68+$$5&##&85)&%52%/E, .+$"2%#%352%+E, 0952"&++*52)2, (+,.+$"%+63+&%#&%"5*52D
%+=,-)$+&%#&%"5*522+2,.#"$)$$+,"&++*5&+$#)5%+,"8+%,.)$+&%#&%"5*522+2,("'%+*52)2E,85)&%5D
$553)22),(+,"22)%%"*##&%5)9"%%+*52)2=,;&++*5&+$#)59)2,*//65%%/*5&)2,(/$3))2,3#8+%++2,
03&5%05&3"'%+5&)&%5, &5&/$$1%, 3#$$)352, "&++*5&+$#))$$)=, N&5*)63352/, !+23++2.//, M>?<>E,
AdO, 3#8++, 85)&%5$553)2%))2, 03&5%05&3"'%+5&)&%5, &)#6++8+$$+, %+8+$$+h, , s`"'%+*5&%"5*522+2,
&##652, #'3+, "2, 85)&%522/2, )./"225&%#*52)2=, Q568)D.//%)$+5%%)59)2, (+, 6+95".#')$5*5)2E,
8'KD6+95".#')$5*5)2, &)3/, .)$+&%#&%"5*522+2, ("'%+*5&(/6()&%)$*/2, -N!Nh2, .)D
6#&%"5*52%"()2, (+,"*52+5&##3&5)2,'+$$52%+,"8+%,"225&%#2))2,85)&%5$553)2%))2,'"5%+*5&)2,
8/$%%/*/%12,)9)$$0%0&=,Q5)&%5"'())2,'+$$5%&)*5&)2,*)635%0&,%#$)),)&5$$),)65%05&)&%5,&##6%)2,
.)$+&%#&*#"9"&%)$*5)2, ("'%+*5&)2, 0'%)09)&&/, 85)&%5$553)2%))2, "6I+25&"5*5&)&&+E, 3#2,
.)$+&%#&%"5*522+2, ("'%+(+, (+3++, ("'%+*5&60'*/%, .)$+&%#&%"5*52%++2, "&+$$5&%#85$$),
*#"9"&%)$*5$$), )22+$%+, &##225%)$$#2, 85)&%5$553)2%))2, .)6#&6#2I"2, *#3+5&)&%5, &)3/,











%#$"3&)2+, &02%00, "&++*5&)2, %+8"5%).6"K55$5=, ;&++*5&%+&", 3#8++, 60'*/2, %+5, 03&5%%/5&)2,
')235$12,%+8"5%)$%+8+2,"&++*5&)2,%+&"2=,;&++*5&%+&"%,$++95%++2,065%03&)2,%+6.)5&552,"6D
I+25&++%5"6+3)2%))2, *#3+5&)&%5, %0160'*5%%/52E, %)'%/8/25*533)5%%/52E, %012%)35(/60'*5%D
%/52, %+5, %012%)35(15%%/52=,!#5%)2352, &+*+2$+5&5&%+,"&++*5&)2,+$#)5&%+,8"59++2, $++%5+, )65D
$+5&)%,%+8"5%).6"K55$5%=,;&++*5&%+&"()2,*//65%%/*5&)2,%+63"5%#&,"2,')$."%%++,(+,0'9)2*#D
3+5&%++,"&++*5&)2,+685"52%5+=,;&++*5&%+&"+,)5,3#8+%+,%/09)$$5&)&%5,8++2,3#8+%++2,%012%)D




























W/%1&)2, M>???E, dcO, *#3++2, 3+6%"5%#3&)2, 3)&3)5&)2/, %+63"5%#3&)2+, "2, &++9+, &)$85$$),
%012%)35(/2, 2030"&++*52)2, &#'%))&&+, $++95%%##2, %+8"5%)"&++*5&))2=, 45)9"%%+*52)2, "2,
%/63)//E,(+,3+5335)2,"2,"$)22+5&%+,%5)%//,3+6%"5%#3&)2,%+8"5%%)5&%+,(+,8+6&52352E,("&,3+6%"5D
%#&,+2%++,."'(+%5)9"2,3)'5%0&%"5*)2.5%)5$$)=,7/52,("3+52)2,8"5,8+53#%%++,065%03&)2,3)'5%D
%0*5&))2, (+, )65$+5&552, *)2)%)$*552, *5%)2, %#$)8+5&##9)&&+, 065%03&)&&/, %#$%+5&552, %"5*5D
*++2=,G685"5225$$+,'+)%++2,60'*/2,%+5, %012%)35(/2,2030"&++*52)2,(+,&5%/,8)66+%++2,%+D














6)5%+, "8+%, "&++*52)2, (+, 522"8++%5"%=, G53++**), 3#8++, $#"8##&.//"*+2, *)635%03&)2,











(+, "6I+25&"5%#*5&)2,*#"%"(+, &)2, &5(++2E, )%%/, 2), 6+953++$5&%5, ##95&%+5&58+%, ##&5)2, 8++%5D
*#&%)2,*#3+5&53&5=,4/&%/,&00&%/,"2,&00%/,."'%5+,3)'5%%/*5&%"5*52%++,+58+2,##9)&%+,$/'D
%13"'9+&%+=,
W+*)$52, M>???O, *#3++2, "6I+25&++%5"%, )58/%, )2//, 8"5, *)2)&%0/E, *53/$5, 2), 3)'5%%08/%,
.)$3/&%//2, 8/'5%%/5&)&%5=, ;6I+25&++%5"%E, ("%3+, *)2)&%08/%E, "8+%, 8+$$+23#*"#3&)$$5&5+,
+$+$$++2=,7),6"'3)2)8+%,'++&%++,.)652%)5&)2,%+8+2,+(+%)$$+,(+,%#"8+%,*+63352"5$$),%#"%%)5D
%+, (+, .+$8)$#5%+E, ("5%+, +&5+33++%, )58/%, 8"52))%, 3#85%)$$+, *##%+*5+, 8#"&5+, +53+5&)**52,
"$)8+2, "$)*+&&+3++2=, :+*+$$+, %/$$+5&)%, "6I+25&++%5"%, *##%%+8+%, $553)%"5*52%+D+(+%%)$#+,
2552E, )%%/, .)652%)5&)%, "6I+25&"5%#*5&%+8+%, (//8/%, 8+2'+2+53+5&53&5=, M`##%5, >?<<E, ga=O,
;.522/0%)%01&&/25, .065%//2, %#"*++2, )&552, ##9)2, 2/313#$*+2E, *5%)2, 8+.++)'%"5&)2,
')235$1&%12,"&++*5&%+,8"5&5,'01902%//=,
F#"8##9)2,3)'5%%/*52)2,,
F#"8##&, "2, 3)&3)52)2, "&++*5&)2, *)2)&%0&%)35(/=, 7/*/, *)2)&%0&%)35(/%, 35)%"#%#8+%,
%"5&552&+,(+,&++8+%,&##6)2,"&+2,3/0%%18"5*+&%++2,(##65,8#"6"8+53#%#3&)&%+=,F#"8##9)$$+,
d@,





&5&/$$//2, $#"8##9)2E,*5)$53#85%#3&)2E, 35522"&%#3&)2,*"25*#"%"5&5+, +&5"5%+, 3"'%++2, (+,
/$0$$5&)2, #%)$5+5&##9)2=, n$"T++$552, ("'%+*5&))2, (+, 3#$%%##65)28/$5&))2, 3"*.)%)2&&552,
)5%%/*/%%/,3##$##,3030,30&))2+$+5&%++, (+, %+63+&%)$$+, +&5"5%+,##9)&%+,2/313#$*+&%+=,:+D
*"52, 59)"58+2, (+, 522"8"58+2, "6I+25&++%5"2, 3/0%%/0%0*5&)2, .)6#&$/'%13"'%+, "2, "$)8+2,
30&))2+$+5&%+*52)2, (+, ##&5)2, 2/313#$*5)2, )%&5*52)2=, F#"8+, "6I+25&++%5", )9)$$0%%//,
%5)%02,&##2%+5&%+,03&5$13/0%%/0%0*5&%/E,%55*5%01%/,(+,"6I+25&++%5"3#$%%##65+=,G53+E,("$$"52,
522"8"52%5, "$5, *##%+*5)2, 03&5$159)2, 8+6+&&+E, )&5*)6353&5, %#"%)3)'5%0&%55*5)2E, "2, "'5=,
F#"8+%, 59)+%, (+, 522"8"52%5, 8+6*5&%+8+%, 2".)+%+'%5&)&&+, $553)%"5*522+&&+, 35$.+5$#30802,
&/5$0%%/*5&)2=,F#"8##&,(+,59)"59)2,%#"%%+*52)2,"8+%,03&5$12E,%55*52,(+,3"3","6I+25&++%5D
"2,3/0%%112,%+63"5%)%%#(+=,X22"8"52%5, ,+$3++,59)"59)2,%#"%%+*5&)&%+,(+,59)+%,*##22)%++2,
%#"%%)53&5E, .+$8)$#53&5, %+5, .+6+2%#2)53&5, .6"&)&&)53&5E, ("%3+, $".#3&5, 3+#.+$$5&%)%++2, %+5,
.+22++2,3/0%/2%112=,,
-)6&""2+%,"6I+25&++%5"2,8+'8##%)2+,
!)*..+52)2, %#$35%&)), %)3&%5&&//2,n#29$52I52, %)3&%5/, &5%)2E, )%%/, 03&5$1%, "6I+25&++%5"&&+,
)95&%/8/%, 522"8++%5"5%+, (+, %#"%%+8+%, 59)"5%+E, *53/, )9)$$0%%//, &5%/E, )%%/, %012%)35(/%, "8+%,
+8"5*5+, 522"8+%5585&5$$), 59)"5$$), (+, %"5&%)2, +(+%#3&5$$)=,4/*/2, $5&/3&5,'), )%&58/%, +3%5585D
&)&%5,##%%+,%5)%"+,(+,52.#%%)(+,522"8++%5"2,&%5*#$"5*5&)3&5=,455*5%+&"2,522"8++%5","2,0'D




!)*..+52)2, ."'%55352, !)$$)0%/, *#3+5$$)2E, )%%/, "6I+25&++%5"5&&+, (+, %55*)5&&/, %+685%++2,
)65$+5&5+E, )65$+5$$+, +(+%%)$)85+, (+, %"5*585+, 03&5$15%/=, !)$$)0, M>??@O, $#)%%)$)), 30**)2)2,
.)6&""2+%00..5/E, ("5$$+, 3+535$$+, "2, .+533+2&+, )652"*+5&)&&+, 522"8+%5585&)&&+, %55*5&&/=,
G2%6"."$"I5,'+8+522"5E,*5%)2, 5'*5&)%, %"5*58+%, (+,"8+%,8#"6"8+53#%#3&)&&+,.+$8)$#59)2,
dA,
3+2&&+=,Kokeilija,%)&%++,(+,##9)$$))2,%)&%++,+&5"5%+E,("%%+,8"5,3"236)%5&"59+,59)+2&+=,Ris-
tipölyttäjä, 8)%//, 0'%)03&5/, 2/)22/5&)&%5, %"5&552&+, 3##$#*+%%"*5)2, +&5"59)2, 8/$5$$), &++D
9+3&))2,##&5+,$/.5*#6%"(+=,Estejuoksija, 6+%3+5&)),8/&0*/%%1*/&%5,'++&%)5%+E, ("5%+,)5,"$),
+5)**52,6+%3+5&%#=,Yhteistyöntekijä,+68"&%++,%55*5/,)2)**/2,3#52,03&5$1/,(+,'+$#++,6"D
*#%%++, .)652%)5&5/, 6+(+D+5%"(+=, `"'%+(+, '+$$5%&)), 3"3"2+5&3#8+2, (+, ("'%+(+$$+, "2, 3030/,
$#"9+,.#5%%))%, (+,8)%//,3+535&%+, 56%5,.+6+&%+, (+, &++9+,+&5+%, &#(#*++2=, M`##%5,>?<<E,>d>, D,
>dd=O,
F".#%,2)$(/,.)6&""2++,"8+%,rakentajan,6""$5&&+=,Kokemusarkkitehti,)9)&+#%%++,03&5315%/,
)$/*03&5)2, &++*5&)&&+, (+, ."&5%5585&)2, 3+2&&+, 3/0*5&)2, 3"3)*5&)&&+=,Designeri, 2/3)),
("3+5&)2,./58/2,*+'9"$$5&##%)2+,)$/815%%//,%010'%)5&1/,(+,$#",)2)6I5&%/,,3#$%%##65+=,Ta-




C3&5$12, &5&/5&)%, (+,#$3"5&)%,8)63"&%"%, +2%+8+%, $5&/3&5,."2%%+,##&5)2, 59)"59)2,3)'5%%/*5D
&))2=, Q56+$$5&%)2, 522"8++%5")$52%)2, p, )&5*)6353&5, 0$5".5&%"()2, 522"8++%5"3)&3#&%)2, p,





522"8+%5585&)2, 065%03&)2, %+5, 3)3&52))%, 522"8+%5585&)2, %#"%%))2=, W)59/2, %#%35*#3&)2&+,
3)6%"5E, )%%/, 3+533)52, 522"8+%5585&)**5&&+, 065%03&5&&/, ("'%+(+%, )58/%, 9)$)I"52))%, $#"8++,





G&&"&5"52%5, "2, 3030/, 0'95&%//, 2/)22/5&)&%5, 3##$#*+%%"*5+, 30&0*03&5/E, "2I)$*5+, %+5,












+8#$$+, '), 3)'5%%/8/%, ##&5+,*)2)%)$*5/, (+, 3/0%/2%1(/=, N&5*)63352/, X2%5+&&+, 8+$*5&%)%%#,
*++5$*+2,'+$852,+#%",&02%05E,3#2,S+%+2,4+%+,M065%0&("'%+(+,4+%+,n6"#.5&&+O,3+%&)$5,2)$D
(/2')2I)2,.)6')%%/E,("3+,+("5,&3""%%)65$$+=,W),"8+%,03&523)6%+5&)&%5,3"3)5$5("5%+h,%)&%++8+%,
59)"5%+, (+, +&5"5%+, (+%3#8+&%5=, X22"8++%%"65%, , *01&, &++8+%, )65$+5&5+, 2/313#$*5+, "$)*+$$+,






D Q+.++)'%"5&%)2, .+$"3#2%+$+5&%)2, '+$#33##%%+, +**+%52DE, &5855$53"#$#%#3&)2DE, 8+D
6#&*5)&3"#$#%#3&)2D,(+,'+66+&%#3&5)2,"&++*5&)2,'01902%/*52)2,.)$+&%#&%"5*)2,
(+,0'%)5&3#22+2,3/0%%112i,,










D -+$"3#2%+$+5&)$$+, "2, .)$+&%#&%)'%/8552, &"8)$%#8++, ')235$13"'%+5&%+, 3+$#&%"+, (+,
%+685%%+)&&+, (+, )22+$%+, &".5)2, 255%/, 8"5%+5&552, 3/0%%//, .)$+&%#&%)'%/8/2, '"5%+*5D
&)3&5=,
_=> 4#%35*#3&)2,%"%)#%#&E,$#"%)%%+8##&,,
G$#3&5, .)6)'90%%552, %#%35*#3&)2, 356(+$$5&##%))2, "&++*5&)2, (+, &)2, 3)'5%%/*5&)2, "&+$%+,
.+$"3#2%+$+5&%)2, %"5*52%++2E, 0$)5&))2, "$)*#3&))2, &)3/, 0'%)2/5&00%))2=, F5&/3&5, .)6)'D
90%%552,8+6#&*5)&.+$8)$#3&)2,3"#$#%#3&)2,&5&/$%112=,4#%35*#&30&0*0&,+$3"5,*#"9"&%#+,
(+,8+'85&%#+,%)"65++2,%#%#&%#*5&)2,0'%)09)&&/=,,




2#%, '+8+522"59+, 8+&%++(5+=, !0&)$0, M$55%), <O, 3""&%#5, *##%+*++, %/09)2%/8//, 30&0*0&%/,
$#3##2, "%%+*+%%+, &#$()%#5&%+, 30&0*03&5&%/=,G8"5*)%, 30&0*03&)%, %/09)2&58/%, &#$()%%#(+,
30&0*03&5/,&)3/,+2%"58+%,$5&/+68"+,(+,0**/660&%/,&#$()%%#5'52,30&0*03&552=,N22)2,8+6D
&52+5&)2, 30&)$02, $/')%%/*5&%/, 3"'9)60'*/$$), $/')%)%%552, 3##9)$$), %)&%5')235$1$$), &+*+%,
30&0*03&)%, %)&%+%%+853&5E, +685"5%+853&5, (+,.+6+22)%%+853&5=,:++%#()2,.+6+22#&)'9"%#&%)2,
(/$3))2,$/')%)%%552,8+6&52+52)2,30&)$0,,%#%35*#3&)2,3"'9)60'*/$$)=,-+$"3#2%5+,52K"6*"5D




T)$5#&, %+63"5%%++, %#$"&%)2, %"5&%)%%+8##%%+=, N&5*)6353&5, 3+'9)2, +685"5(+2, .//%0*52)2, &+D
*++2, %#$"3&))2,2/'9//2, %#$"&%+, 6)$5++T)$52+E, %+5, ("&,&+*++,')235$1/, %#%35%++2,3+'9)$$+,
)65,%#%35*#&3)66+$$+,.//%0)2,&+*++2,%#$"3&))2,8"59++2,%#%35*#3&)2,%"9)%+,"$)8+2,6)$5D
++T)$5=,MW56&(/685E,S)*)&,(+,:+(+8++6+,>??cE,>d<,D,>ddO=,
V5%%+65%, (+,*)2)%)$*/%, )58/%, +52+,8+&%++E,*5%/,'+$#%++2, %#%35+, (+,*5%+%+=,!0&)$0$"*+3D
3)5&&+,"$)8+%,30&0*03&)%,&++%%+8+%,+2%++,)65$+5&5+,8+&%+#3&5+,655..#)2,8+&%++(+2,0**/6D
603&)&%/, &#'%))&&+, 8+&%+%%+8552, 30&0*03&552=, `"&, %#%35(+, 3/&5%%)$)), %#$"3&5+, "*+2, 3/&5D







D koejärjestelyjen, %+5, aineiston keruun &##225%)$*+%E, ("5&&+, "2, %/63)//E,
)%%/,'+8+52%"+52)5&%",&"8)$%##,määrällisen, numeeriseen *5%%++*5&))2,




D *##%%#(5)2,*#"9"&%+*52)2, taulukkomuotoon, (+,+52)5&%"2,&++%%+*52)2,
tilastollisesti  käsiteltävään muotoon,
D .//%)$*5)2, %)3",'+8+52%"+52)5&%"2, tilastolliseen analysointiin .)6#&%#D
)2E,**=, %#$"&%)2,3#8+5$#,.6"&)2%%5%+#$#3"59)2,+8#$$+, (+, %#$"&%)2,*)6D
35%&)8009)2,%5$+&%"$$52)2,%)&%+#&=,
_=d !0&)$0%#%35*#3&)2,3"'9)60'*/,
!0&)$0%#%35*#3&)2, 3"'9)60'*/, "$58+%, 3+5335, M7tac?O, -"'(+2*++2, .)$+&%#&$+5%"3&)2,
+$#))$$+,"$)8+%,3#2%5)2,MV#&%+&++65E,Q++&+E,X&"3061E,F+5'5+E,-)9)6&16)E,Q1065E,b#&53+6D
$)T0E, V++$+'%5E, !"6&2/&E, 7/6.51E, !+&352)2, (+, !65&%552+23+#.#235O, &58#%"5*5&)%, &".5D
*#&')235$1%,M@d?,')235$1/O,&)3/,&".5*#&.+$"3#22+%,MdA?,')235$1/O=,!0&)$0&%/,*#5&%#D
%)%%552,3+3&5,3)6%++2,30&)$02,"$$)&&+,+#35=,!+535$$),+22)%%552,*+'9"$$5&##&,8+&%+%+,30&)D













1. Nykyinen päätoiminen ammattisi tai ammattinimikkeesi? 
D Jos olet tällä hetkellä työtön tai opiskelija, voit laittaa ne ammatit mis-




*5$$+, 3"%5*+5&5$$+, 35)$5$$/=, S#"%&5235)$)2, 8+&%+#3&)%, 3//22)%%552, &#"*)3&5=, 4/*/2, (/$D
3))2,$#"35%)$%552,+52)5&%",<_,$#"33++2,.)$+&%#&+$+2,2/313#$*+&%+,&5%)2E,)%%/,&+*+2%00.D
.5&)%,+**+%5%,(+,"&++*5&)%,"$5,60'*5%)$%0,"*+3&5,"&+3&))2=,4+633+,$#)%%)$",+**+%)5&%+,













2. Muut ammatit tai ammattinimikkeet? 
D Jos sinulla on sivutoiminen ammatti tai ammattinimike niin kirjoita se 
tähän 
4/$$/, %"5&%+8+$$+, 30&0*03&)$$/, .065%%552, &)$85%%/*//2, 8+.++)'%"5&%)2, .+$"3#2%+$+5&%)2,
$5&/+**+%%)(+=,!0&0*03&))2,8+&%+&5,@<,')235$1/=,Q+&%+#3&5&%+,3+6&5%%552,."5&,<<,8+&%++D
(++E, ("%3+,"$58+%,8+&%+22))%,.+$"*5)')2/=,C'%))2&/,8+&%+#3&5+,"$5,_?=,!+6%"5%#3&)&&+25,
&##65*.+2+, 60'*/2/, "$5, *++285$()$0, (+, *)%&/%+$"#&, 8559)22)3&)2, "&##9)$$+, 3+535&%+,
8+&%+22)5&%+=, 4"5&)3&5, &##65*.+2+, 60'*/2/, "$5, 3#$()%#&+$+, M<g, k, 8+&%+#3&5&%+O=, !"$D
*+22)3&5,&##65*.+2+,"$5,&/'31+$+2,+&)2%+(+%, (+,*)3++253"%,M<d,k,8+&%+#3&5&%+O=,!#2D
2"&&+.59"2,(+,.6"&)&&5%01&%/,"&##9)%,"$58+%,2"$$+,(+,*#5$$+,+$"5$$+,.6"&)2%%5"&##9)%,"$58+%,
















































!""%%552, 3+5335, +**+%%5)2, %#$"3&)%, 0'%))2E, ("$$"52, "&++*5&)%, $5&//2%058/%, )2%5&)&%//2=,,,,
G**+%%5)2,"&++*5&)2,*//6/, %/$$/, %+63+&%)$#$$+,3#5%)2352, $5&//2%00E,3#2,3)6/&52,3+5335,
0'%))2=,C'9)$$/,5'*5&)$$/,8"5,"$$+,*"2%+352,+**+%%5"&++*5&%+,(+,+**+%%)(+E,("%)2,3+53D
3)+, &++%#+, %5)%"+, 3/0%)%//2, 3+6%"5%#3&)&&+, +52)5&%"2+, (+, &5%/, %#$35%++2=,!"3"2+5&##9)&D
&++2,3+6%"5%)%%#(+,+**+%%)(+,$10%05,<@d,3+..+$)%%+=,7/52,%+63+&%)$%#2+,<d,k,8+&%+#3&5&%+,













































3. Voisitko käyttää siviilikoulutuksen tai ammatin tuomaa osaamista / asiantunti-
juutta pelastuslaitoksen tai palokunnan toiminnassa esimerkiksi koulutuksessa, 




+2+$0&"59+, 60'*/2, )5D8+&%+#3&5+=,!"3"2+5&##9)&&++2, <gEa,k, 8+&%+&5, )5, +&)%)%%##2,

















































4. Onko sinulla palokuntatoiminnan lisäksi sellaista harrastuneisuutta, jota voisi 
hyödyntää pelastustoiminnassa? 
!+5335++2, <<a, ')235$1/, 8+&%+&5, 30&0*03&))2E, 2/5&%/, .#"$)$$+, "2, .)$+&%#&%"5*522+&&+,
'019022)%%/8//,'+66+&%#2)5&##%%+=,J00&5&)2,'+6("5%%)$#2,"&##&,"$5,&##652,>_,k,"&##9)$D










































5. Luuletko omistavasi kalustoa jota voidaan hyödyntää isoissa onnettomuuksissa?  
!0&0*03&)2,%+63"5%#3&)2+,"$5,&)$85%%//,8+&%++(+2,"*+,.)$+&%#&%"5*52%++,')$."%%+8+,
3+$#&%"+=,!0&0*03&))2, 8+&%+&5, <<a, ')235$1/E, ("5&%+, @A,kh$$+, "2, .)$+&%#&%"5*52%++,
'0190%%/8//,3+$#&%"+= 
6. Antaisitko omistamaasi kalustoa pelastustehtävän suorittamiseen, jos saisit kor-
vauksen? 












7. Omistamani kalusto? 






































9. Mitä koulutusta tai erikoiskoulutusta olet saanut varusmiespalveluksen aikana? 
:#$()%#5$$+, (+, +8"5*5$$+, 30&0*03&5$$/, %+63+&%)$%552, 8+6#&*5)&.+$8)$#3&)&&+, &++%#+,
3"#$#%#&%+, &)3/, .065%%552, $10%/*//2, 0'%/$/5&003&5/, .)$+&%#&%"5*522+2, "&++*5&)2,
3+2&&+=,<??,8+6#&*5)&.+$8)$#3&)2,3/02))&%/,')235$1&%/,ca,k,"$5,&++2#%,3"#$#%#&%+,
8+6#&*5)&.+$8)$#3&)2,+53+2+=,
:##65*.+2+, 60'*/2/, "8+%, ("'%+(+3"#$#%#3&)2, M>c,kO, (+, 3#$()%%+(+3"#$#%#3&)2, Md?,
kO, &++2))%, 60'*/%=, :)#6++8+3&5, &##65*.+2+, 60'*/2/, "8+%, 85)&%53"#$#%#&, M<@,kOE,
6+22533"(//3/653"#$#%#&, M<d, kO, (+, '#"$%"3"#$#%#&, M<d, kO=, V#5%+, *)635%03&)$$5&5/,
3"#$#%#3&5+,"8+%,&"%5$+&."$55&53"#$#%#&,M,A,kOE,.5"2))653"#$#%#&,M@,kOE,85)&%53"#$#D











10. Voisitko hyödyntää armeijassasi saamaasi koulutusta tai erikoiskoulutusta so-
veltaen palokuntatoiminnassa esimerkiksi hälytyksissä, avustavissa tehtävissä, 
kouluttamistoiminnassa tms.? 
!0&0*03&))2, 8+&%+&5, cc, ')235$1/, 3+535&%+, 8+&%++(5&%+=, Ag,k,8+&%++(5&%+, +(+%%)$5, 8+6#&D






































$5&//2%00, 35)$)$$5&)2, "&++*5&)2,*01%/=, F+&3)22+$$5&)&%5, 03&5%%/5&%/, )65$+5&%+, 35)$%/, "&++,
d>@,03&5331/,e,')235$1/,%/$$/,%+8+$$+,%+63+&%)$%#2+=,,4/*/,aA,D,cd,k,3+535&%+,8+&%++(5&%+,










;.522/0%)%012, )2&5**/5&)2/, %+8"5%%))2+, "$5, &)$85%%//, vapaaehtoisen palokuntien am-








.5*#&.+$"3#2%+$+5&)%, '+$#+8+%, '01902%//, "&++*5&%++2, .)$+&%#&%"5*522+2, (+, 0'%)5&3#2D
2+2,3/0%%112,a>E>,k,%#$"3&)$$+=,`"'%".//%13&)2/,"2,*01&E,)%%/,<g=a,k,)5,'+$#+,'01902D






%)5&&+, )2&58+&%)03&5312, ')235$15$$)E, 6+&3+&3"2)+&)2%+(+$$+e, +#%"&/'31+&)2%+(+$$+, 8"58+%,





%+(+%, 8"58+%, ".)%%++, 6+&3++2+("2)#8"2, '+$$52%++2, $55%%085/, +&5"5%+=, X2&521165%, "&++8+%,
".)%%++,&/'31%#68+$$5&##%))2,$55%%085/,+&5"5%+=,,4+$"26+3)2%+(+%,"&++8+%,&)$85%%//,(+,".)%D
%++, 6+3)22#3&5)2, 6+3)2%)5%+E, ("5%+, .#63#%15&&/, .)$+&%#&%"5*522+&&+, )&5*)6353&5, 3+%"2,
+#3+5&#&%+,%+685%++2=,V+'9"$$5&##3&5+,"2,*"25+=,,
4"5&)2+,%+8"5%%))2+,"$5,&)$85%%//,harrastuksista hankitun osaamisen hyödyntäminen pe-
lastustoimen ja yhteiskunnan käyttöön., `"'%".//%13&)2/, 8"59++2, %"9)%+E, )%%/, '+66+&%#D
2)5&##9)$$+,"2,*)635%0&%/,.)$+&%#&%"5*)&&+=,@?,k,3+6%"5%#3&))2,"&+$$5&%#2)5&%+,8+&%+&5E,
)%%/,'+66+&%#2)5&##%%+,8"5,'01902%//,.)$+&%#&%"5*522+&&+,"*+&%+,*5)$)&%//2=,V)6)$$/,(+,
&++65&%"&&+, %+.+'%#8++,"&++*5&%+,"8+%,*##2,*#+&&+,8)2)5$0%+59"%E, &#3)$$#&, (+,3+$+&%#&,
M0'%))2&/, _g, kO=, N9)$$/, *+525%#%, %#3)8+%, %"5*52%++, *)6)$$5&)&&/, 0*./65&%1&&/E, 3#%)2,
.+53+$$5&%#2%)*#3&)&&+E, %"5*5*5&)&&+, *)6)$$5&)&&/, 0*./65&%1&&/=, 4"52)2, &##65, 60'*/,
'+66+&%#2)5&##9)&&+, "2, K00&5&%/, 3#2%"+, 0$$/.5%/8/, '+66+&%#&%"5*52%+, >_, k, "&##9)$$+=,
C3&5%%/5&)%,"&++*5&)%,'+66+&%#2)5&##9)&%+,"8+%,*)635%%/85/E,(+,255$$/,"2,*)635%0&%/,.)$+&D
%#&%"5*522+&&+=,W08/,.+53+$$5&%#2%)*#3&)2,"&++8+,8+.++)'%"52)2,*)6)$$5&)&&/,0*./65&D
%1&&/, 8"5, ("'9+%%++, .)$+&%#&%0'*/2, $"#33++2%#2))2, $#"3&), &++65&%"&&+, %+5, %#$5.+$""2E,
SUD')$53".%)65,"&++(+,8"5,+8#&%++,("'%+*5&%+,)&5*)6353&5,8++6+$$5&%)2,+5')59)2,"22)%%"D
*##3&5&&+E,.+2"&%+(+,8"5,"&+$$5&%#+, (//.+%"()2, 6/(/0%03&))2, %+685%%+)&&+E,355.)5$5(/2,3"D
3)*#&%+,8"5,'01902%//,)&5*)6353&5,3+%%"%01&3)2%)$0'+6("5%#3&5&&+E,.)$+&%#&3"56+*5)&%/,
3"5652))2, 8"5, 3/0%%//, +$3#%5$+2%))&&+, 3+9"22))2, %+5, $"#33++2%#2))2, )%&522/&&/E, )22)2,
3#52,."$55&5, &++, 6)360%"5%#+, ("#33"2&+E,*)%&/+$+2,"&++(+%, 8"58+%,*#"9"&%++,.5)2)*.5/,
60'*5/,(+,&##65&&+,*06&30%#'"5&&+,8"58+%,'01902%//,3"3)*#&%++2,(+,*01&,)22+$%+,3"#D
$#%%+)2,(+,2552,)9)$$))2=,,
!"$*+2%)2+, %+8"5%%))2+, "$5, &)$85%%//, vapaaehtoisen palokuntalaisen siviili- ja varus-
mieskoulutuksen osaamisen hyödyntäminen pelastustoimen ja yhteiskunnan käyttöön=,
Tässä kohdassa tuon myös esille vapaaehtoisten kielitaidon=, G$#3&5, &)$85%)%%552E, *5%/,








%++(5)2,35)$5%+5%"+, %5$+2%)5&&+,8"59++2,'01902%//, %)'"33++**52E, 3#2, )65$+5&%)2, , 35)$%)2,
"&++*52)2,"2, %5)9"&&+, (+,3/0%)%%/85&&/=, `"'%".//%13&)2/,8"59++2, %"9)%+E,)%%/,A_,k, %#D
$"3&)$$+,"2,*)635%0&%/, (+,8+6#&*5)&.+$8)$#3&)&&+,&++%#+,3"#$#%#&%+,8"59++2,'01902%//,
.)$+&%#&%"5*)2, %)'%/85&&/, *##2, *#+&&+, 3"#$#%%+*5&)&&+E, '/$0%03&5&&/, (+, +8#&%+85&&+,
%)'%/85&&/=,
7)$(/2%)2/, %+8"5%%))2+, "$5, &)$85%%//, vapaaehtoisen palokuntalaisen pelastustoimintaan 
soveltuvan henkilökohtaisen omaisuuden käyttö,ja soveltuvuus=,Q+.++)'%"5&5$$+,(+,&".5D
*#&.+$"3#2%+$+5&5$$+, "2, 6#2&++&%5, "*++, 3+$#&%"+E, ("%+, 8"59++2, '01902%//, .)$+&%#&%"5D
*522+&&+=,`"'%".//%13&)2/,8"59++2,%"9)%+E,)%%/,8+&%++(5$$+,"2,3+$#&%"+,*)635%%/8/&%5,M@A,
kO,(+,,8"58+%,.)$+&%#&%)'%/8/2,2552,%+685%)&&+,3/0%%//,3+$#&%"++2,'01903&5=,!/0%12,3"6D
8+#3&)%, ("3", .)$+&%#&$+52, M>c=_=>?<<edgcE, <A, f, d, *"*=O, *#3++2, %+5, )22+$%+, &".5)2=,
V)635%%/8//,"2,&)352E,)%%/,2),8+.++)'%"5&)%E,("5$$+,)5,"$$#%,"*++,3+$#&%"+E,"$5&58+%,+2%+D
2))%,3+$#&%"+,3#5%)2352E,("&,"$5&5,"$$#%,M3+5335,0'%))2&/,c?,k,8+&%++(5&%+O=,:),3)6%"",8+'D
8+&%5, &5%"#*#3&)&%+, (+,+#%%+*5&)2,'+$#&%+,0'%)5&)2,'08/,)%))2, %"5&)2,+#%%+*5&)3&5=,4#D
$"3&)%,"8+%,*01&,0'%)2/5&)%,-+$#33+2,M-+$"3#2%+$+5&##&,:#"*)&&+,>?<dE,<@<O,%)3)*/2,
%#%35*#3&)2, 3+2&&+=, N&5*)6353&5, 3+$#&%"2, '01902%/*52)2, 85)&%5(/6()&%)$*5/, '08/3&5D
3/0%%/)2,%5$+2%)5&&+,"$5&5,')$.."+,(+,&+*+$$+,&++%+5&552,"&++*52)2,%01&&/,(+,3"2))&&+E,3#2,
"*5&%+(+,"2,.+53+$$+,(+,%#2%)),3+$#&%"2&+=,:+*+$$+,'#"$$"2,"&##&,(/5&5,3"3"2++2,"*5&%+D
(+$$)=,W08/2, &++65&%"2%#2%)*#3&)2,"&++8+,8)2))23#$()%%+(+, (+, %+685%%+)&&+,85)$/,"*+$$+,
3+$#&%"$$++2,2".)#%%++,".)6+%5585&)&&+, %"5*522+&&+,"$)8++,')235$13#22+2,.)65$$).//&0/,
3"'%))&))2,'#"*+%%+8+&%5,8++%585&&+,"$"&#'%)5&&+,3#%)2,%#$5.+$""2,&++65&%""2,%+5,&+56+&D
3"'%+#3&)2, &++2))2, $#"3&)=, V06&30%#'"5&&+, "&++8+, 8+.++)'%"5&')235$15&%/, 8"59++2,
*#"9"&%++, 3+'9)2, 3"$*)2, ')235$12, .+6%5"5%+, (+, $/')%%//, $#3#5&5$$), 6+58+#&.+53"5$$),
"&++8++,')235$1&%1/,"*+$$+,3+$#&%"$$++2=,7/52, &//&%)%//2, &##6552,.)$+&%#&%)'%/8552, %+6D
3"5%)%%#+, 3+$#&%"+, (+, *5)'5&%1/, "*+$$+, 65&35+$#))$$++2=, X&"5&&+, )&3+$"5%#85&&+, "22)%%"D
*##3&5&&+E, )&5*)6353&5, %#$8+"22)%%"*##3&5&&+E, &++9++2, 5&", *//6/, 3+$#&%"+, ("'9)%#&%5,
$5533))$$)=, Q"59++2, *#"9"&%++, 3"*)22#&3#2%5+, *//6/*#"%"5&552, "22)%%"*##3&552, (+,










8"5%+5&552, '01902%//, .+6)**52, .)$+&%#&%"5*522+&&+=, 7)$(/&, '0."%))&525, "$5E, )%%/, .+$"D
3#2%+$+5&)$$+,"2,.+$("2,.)$+&%#&%)'%/8//2,&"8)$%#8++,')235$13"'%+5&%+,3+$#&%"+E,("%+,8"5D
%+5&552, '01902%//, .)$+&%#&%)'%/85&&/, %+685%%+)&&+, 3#5%)2352, 2552E, )%%/, ')235$13"'%+5&52,
3+$#&%"2,3/0%%1,"$5&5,"$%+8+,)22+$%+,&"85%%#=,4#%35*#3&)&%+25,&++*+25,%#$"3&)%,"&"5%%+8+%,
8+.++)'%"5&5$$+, .+$"3#2%+$+5&5$$+, "2, 8+$%+8+, *//6/, 8+.++)'%"5&)2, .+$"3#2%+%"5*522+2,
#$3".#"$)$%+, '+235%%#+, (+, &++%#+, "&++*5&%+, )65, $/'%)5&%/, &)3/, '), "*5&%+8+%, .)$+&%#&%"5D
*52%++2,&"8)$%#8++,3+$#&%"+=,W),'+$#+8+%,3/0%%//,"&++*5&%++2,0'%)5&3#22+2,'08/3&5,(+,
'01903&5, .//&//2%15&)&%5=, :++*+25, %#%35*#&%#$"3&)%, %#358+%, +&)%%+*5+25, '0."%))&)(+,
'0852=,4#%35*#3&)25, 8+'85&%++, 8+2'++, %#%35*#&%5)%"+, .+$"3#2%+$+5&)2, +#%%+*5&'+$#&%+E,
0'%)5&1$$5&009)&%/,(+,5%&)2&/,%"%)#%%+*5&)2,*+'9"$$5&##9)&%+,*##2,*#+&&+=,
;&++*5&)2,'01902%/*52)2,.+$"+&)*+8)63"&%"2,+$#))$$+,"$5&5,'08/,"%%++,3/0%%112=,-"'D
(+2*++2, .)$+&%#&%"5*5+$#))$$+, "2, $/')&, d?, .+$"+&)*++=, 4)'"&%)%%#, 8)63"&%"5%#*52)2,
.+$"+&)*5)2,3)&3)2, $5&/5&5,"&++*5&)2,'019022)%%/800%%/, (+,8"5%+5&552,3"#$#%%++,*#5%+D
















$#%%+(+2, !)5(", !"&35&)2, MF)+2, 3"#$#%%+(+, (+, .6"()3%5.//$$5331, !)5(", !"&352)2,
<c=c=>?<@O, 3+2&&+, (+, $#35)&&+25, +5'))&))2, $55%%08/2,753$+&,V"95I52, (+, -/6,x'$&%61*52,
M>?<dE,@A,D,A?O,356("5%%+*+2,356(+2,0**/6&52E,)%%/, %0125,"2,(+$3+#%)%%+8+,*+'9"$$5&5*D
*+2, 3"63)+$$), %+&"$$), .)$+&%#&+$+2, (/6()&%)$*/&&/, (+, 3"3", "6I+25&++%5"&&+=, :5$$"52, &++D
9++2,.+6+&,8+53#%%+8##&,(+,2/30800&,+(+%#3&)&%+25E,+(+%#3&)25,)5,*##%#,*+%3+$$+=,,
4#%35*#&%#$"3&5+25, 8"5%+5&552, '01902%//, &)3/, %)"65+&&+, )%%/, 3/0%/221&&/, &)#6++8+$$+,
%+8+$$+w,4)3)*/&%/25, %#%35*#3&)&%+,3/0, 5$*5, &)E, )%%/,.+$"3#2%+$+5&)%,'+$#+8+%,.//&//2D
%15&)&%5,'01902%//,"&++*5&%++2,3+53)&%+,3"*.)%)2&&5&%++2=,Q+.++)'%"5&5&&+,.+$"3#225&D
&+, "$5&5, '08/, "%%++, 3/0%%112, "&++*5&3+6%"5%#&E, ("&&+, &++9++2, %"9)%%#+, %/*/2')%352)2,
')235$13"'%+52)2,"&++*52)2,.+$"3#22+&&+, , (+,"&++*52)2E, ("%+,0$))2&/,8++95%++2,.+$"D
3#22+&&+=,4/*/2, %)'%/8/2,"&++*5&3+6%"5%#3&)2, $5&/3&5,"2,"%)%%+8+,'#"*5""2,8+.++)'D
%"5&)2, "*+2, ')235$13"'%+5&)2, %012E, '+66+&%#2)5&##9)2E, 3"#$#%#3&)2E, 8+6#&*5)&3"#$#D
%#3&)2,"&++*52)2=,,,
!56(+$$5&##%%+,$#35)&&+25E,855%)3)'0&%/,6+3)2%+)&&+25,(+,%#%35*#&%#$"3&5+,,."'%5)&&+25,%#$5,
+(+%#&, 0'95&%//, *#5&%+, +**+%)5&%+E, 3"#$#%#3&5&%+E, 8+6#&*5)&.+$8)$#3&)&%+, '+235%%#,
"&++*52)2,.)$+&%#&%"5*522+2,"&++*5&)2,3+2&&+,%+5,%#)3&5=,!#8++2,%/%/,,+&5++,j3"$*+2D
%)2+,%+&"2+j=,Havaitsin, että jos laskennallinen siviilikoulutuksen ynnämuiden. osaamis-
kartoituksen alue niinkutsuttu ”kolmas taso” alueena on suurempi kuin pelastustoimin-
nassa / vapaapalokuntatoiminnassa, osaamista voidaan varmasti hyödyntää koulutuk-
sessa sekä operatiivisessa toiminnassa=, , F+&3#3++8+2+, 8"59++2, 8++%585&&+, 3#85"5&&+,
3/0%%//,*"253#$*5"2,.52%+D+$+2,M%)32553+2,3++8+&%",>??@E,d?O,$+&3)*5&)&&+,%+685%%+8++,









3/0%)%%/8/, 8)2)3+$#&%"+E, (+, 358533"5&%)2, 8)&5)2, %#2%)*52)2, 8++%55, .+53+$$5&%#2%)*#&%+=,
G(+23"'%+,"2,*01'/52)2,&03&0E,.5*)//,(+,%##$)2,2".)#&,<@,*)%65/,&)3#225&&+=,-)65$$),
.//&%/3&))2,.+$"3#22+&%+,%/0%00,$10%0/,')235$1E, ("3+,&++,.+$"3#22+2,.)65$$),*+'9"$$5D













































F/*&/E, GDV=E, !)*..+52)2E, -=E, W#'%52)2E, G=E, 758+$+E, Q=E, :(1T$"*E, V=E, W"23+E, V=E,
>?<<= Työyhteisön kehittäminen ja johtaminen. W+2&+.652%=,Q+2%++=,
A<,
!+23++2.//E, -=, >?<>=, Päällystön osaamiskartat ja osaamisprofiilit., ;.522/0%)%01=,
!)&35D."'(+2*++2,+**+%%53"63)+3"#$#=,!"33"$+=,
!+%+(+*/35=,`=,>??A=,Pakkopalokunnista pelastuslaitoksiin.,4+**)6D-+52"=,4+*.)6),













































































2+56)h,G,*#$%595*)2&5"2+, 52&%6#*)2%,"K,*#$%5L#$%#6+$, )KK)L%58)2)&&=,European Journal 
of Personality 14, 291-309 
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\)T6"."$=,PPPD9"3#*)2%%5=,
'%%.heeP)T6"."$=K5e=,>=<?=>?<@=,
C65%0&("'%+(+,4+%+,n6"#.=,PPPD9"3#*)2%%5=,
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